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ABSTRAK 
Heri Sugiono, 2013, SKRIPSI, judul : “ANALISIS PENGARUH MAKRO 
EKONOMI DAN INDEKS HANGSENG TERHADAP INDEKS HARGA 
SAHAM GABUNGAN DAN JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2007-
2011 (Studi pada PT. Bursa Efek Indonesia)” 
Pembimbing : Muhammad Sulhan, SE., MM. 
Kata Kunci : Variabel Makro Ekonomi, Indeks Hangseng, IHSG, JII 
 
Indeks harga saham khususnya IHSG dan JII sangat dipengaruhi oleh 
kondisi makro ekonomi maupun indeks harga saham dari negara lain. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikansi secara simultan maupun 
parsial variabel makro ekonomi (inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga) 
dan indeks hangseng terhadap IHSG serta JII periode 2007-2011 di BEI serta 
untuk mengetahui variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi pergerakan 
IHSG serta JII. 
Sampel pada penelitian ini adalah data bulanan. Penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji f, uji t dan uji R2. Dalam 
penelitian ini memperhatikan normalitas data dan uji asumsi klasik berupa 
multikolinieritas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. 
Dari hasil analisis diperoleh bahwa secara simultan variabel makro 
ekonomi dan indeks hangseng berpengaruh signifikan terhadap pergerakan IHSG 
serta JII. Secara parsial variabel makro ekonomi berpengaruh signifikan terhadap 
pergerakan IHSG serta JII sedangkan untuk indeks hangseng tidak berpengaruh 
signifikan terhadap IHSG tetapi berpengaruh signifikan terhadap JII. Variabel 
yang paling dominan dalam mempengaruhi pergerakan IHSG adalah tingkat suku 
bunga sedangkan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi pergerakan 
JII adalah nilai tukar rupiah. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Heri Sugiono, 2013, Thesis, Title : “Analysis of the Effect of Macro Economy and 
Hangseng Index to the Composite Stock Price Index and Jakarta Islamic Index 
Period 2007-2011 (study on PT. Indonesia stock exchange)” 
Adviser : Muhammad Sulhan, SE., MM. 
Keywords : Macroeconomic Variables, Hangseng Index, CSPI, JII 
 
Composite stock price index and JII particularly strongly influenced by 
macro-economic conditions and the stock price index of other countries. This 
study aimed to determine the effect of simultaneous or partial significance of 
macroeconomic variables (inflation, exchange rate, interest rate) and the hangseng 
index against CPSI and JII period 2007-2011 in IDX and to determine the most 
dominant variable in affecting the CPSI movement and JII. 
The samples in this study are monthly data. This study uses multiple 
regression analysis to f test, t test and R2 test. In this study attention normality 
assumption test data and classical form of multicollinearity, heteroscedasticity, 
and autocorrelation. 
From the results obtained that simultaneous analysis of macroeconomic 
variables and hangseng index significant effect on the CSPI movement and JII. 
Partially macroeconomic variables significantly influence the CSPI movement 
and JII while to hangseng index no significant effect on the CSPI but significant 
effect on the JII. The most dominant variable in affecting CSPI is the interest rate 
while the most dominant variable in affecting the movement of JII is the exchange 
rate. 
 
 
 
 
 التخليص
 
 الكلي الاقتصادي التحليل الجامعي , الموضوع : "النفوذ , البحث ٢٠١٣هيري سوجيونو , 
 ٠٠١٣-٢١١٣ جاكرتا الإسلامي و المؤشر السعر المؤشر المخزون مركب سنغ هانغ والمؤشر
 ")المالية للأوراق إندونيسيا. تي بي في دراسات(
 : محمد صلحان المشرف
 المؤشر و المركب، المؤشر سنغ، هانغ ومؤشر الكلي، الاقتصاد : متغيرات الأساسية المكلمات
 جاكرتا الإسلامي
 
 خاصة بشدة أثرت جاكرتا الإسلامي المؤشر و السعري المؤشر الأسهم الدولية المشتركة جنة 
 إلى الدراسة هذه هدفت. الأخرى البلدان في الأسهم أسعار ومؤشر الكلي الاقتصاد ظروف بسبب
 الصرف، سعر التضخم،( الكلي الاقتصاد متغيرات من جزئية أو واحد وقت في أهمية أثر تحديد
 باي في جاكرتا الإسلامي المؤشر و الدولية المشتركة جنة ضد سنغ هانغ ومؤشر) الفائدة سعر
 المؤشر و الدولية المشتركة جنة حركة على التأثير في الأبرز المتغير وتحديد فترة ٠٠١٣-٢١١٣
 .جاكرتا الإسلامي
 المتعدد الانحدار تحليل الدراسة هذه تستخدم. شهرية بيانات الدراسة هذه في العينات 
 افتراض الاختبار بيانات طبيعتها اهتمام الدراسة هذه في. R2 اختبار و T اختبار ،F لاختبار
 .الذاتي والارتباط تجانس، عدم المتعددة، الخطية من الكلاسيكي والشكل
 الكلي الاقتصاد متغيرات من واحد وقت في التحليل هذا عليها المتحصل النتائج من 
. جاكرتا الإسلامي المؤشر و الدولية المشتركة جنة حركة على كبير تأثير سنغ هانغ ومؤشرات
 الإسلامي المؤشر و الدولية المشتركة جنة حركة على كبير تأثير لها جزئيا الكلي الاقتصاد متغيرات
 المؤشر على كبير تأثير ولكن المؤشر على كبير تأثير له ليس سنغ هانغ مؤشر أن حين في جاكرتا
 المتغير أن حين في الفائدة سعر هو الدولية المشتركة جنة التأثير في الأبرز المتغير. جاكرتا الإسلامي
 .الصرف سعر هو جاكرتا الإسلامي المؤشر حركة على التأثير في الأبرز
 
 
 
